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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on Keski-Euroopassa sijaitsevan Slovenian matkailupo-
tentiaalin kartoittaminen. Kyseinen maa on hyvin pieni ja jäänyt selvästi muiden tuon 
alueen maiden varjoon. Työssä esitellään Slovenian matkailullista tarjontaa elämysmat-
kailuteoriaa apuna käyttäen. Mielestämme kaikki matkailu on elämystä, tapahtui se 
minne päin maailmaa minä aikana tahansa. Aina löytyy elämyksiä. Siksi valitsimme 
työhömme elämysmatkailuteorian, jota tuemme muilla teorioilla. Harmiksemme olem-
me myös todenneet suomalaisten Slovenia -tietouden heikoksi. Tässä tutkimuksessa 
saadaan myös tuohon aiheeseen lisää tietoa kvantitatiivisen kyselyn avulla.  
 
Idea aiheeseen syntyi tekijöiden itse tekemistään reissuista Sloveniaan. Lisäksi kun 
saimme kuulla todella montaa kertaa kysymyksiä, kuten ’’Koska lähdet sinne Slovaki-
aan’’ ja ’’Oliko se Slovakia hieno maa’’, ajatus tästä opinnäytetyöstä vahvistui entises-
tään.  
 
Opinnäytteen tavoitteena on saada omien kokemusten ja muun aineiston sekä teorioiden 
pohjalta kattava käsitys Slovenian matkailullisesta tarjonnasta ja suomalaisten Slovenia-
tietoudesta. Lisäksi haluamme syventää omia tietojamme maasta. Työtä voi hyödyntää 
tulevaisuudessa alueen matkailua suunniteltaessa tai kehiteltäessä.   
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2 TUTKIMUSSUUNNITELMA 
 
2.1 Tutkimuksen kohde 
 
Slovenia on mahtava maa Keski-Euroopassa, joka tarjoaa upeat puitteet sinne suuntaa-
valle matkailijalle. Valitsimme kyseisen aiheen koska olemme molemmat käyneet Slo-
veniassa ja rakastuneet siihen ensisilmäyksellä. Maa on kiehtova ja tarjoaa monentyyp-
pistä tekemistä pidemmäksikin aikaa. Meistä kumpikin on kierrellyt Slovenian eri kau-
pungeissa ja olemme todella pitäneet näkemästämme ja kokemastamme. Harmiksemme 
olemme todenneet, että kovin harva suomalainen edes tietää missä Slovenia sijaitsee, 
mitä siellä on tarjottavana ja miten ystävällisiä paikalliset ovat. Tämän vuoksi halusim-
me tehdä opinnäytetyön Sloveniasta ja kartoittaa sen matkailupotentiaalia.  
 
Tavoitteena on tuoda esille mahdollisimman paljon tietoa Sloveniasta ja sen matkailu-
tarjonnasta. Teemme myös kyselyn, jossa kartoitamme suomalaisten tietoutta Sloveni-
asta, mm. sen sijainnista.  
 
 
2.2 Käsitteet ja teoriat 
 
2.2.1 Matkailupotentiaali 
 
Vuoriston (1998, 70) mukaan maailman potentiaalisten matkailualueiden on täytettävä 
seuraavat ehdot: 
1) sijainti edullisessa luonnonmaantieteellisessä vyöhykkeessä tai vetovoimaisen 
kulttuurin alueella 
2) melko kehittynyt palvelutaso ja yhdyskuntarakenne (infrastruktuuri), mikä tar-
koittaa myös melko korkeaa elintasoa 
3) työ- ja kongressimatkailun ehtona monipuolinen, kehittynyt ja kansainvälinen 
talouselämä 
4) sisä- ja ulkopoliittisten olojen vakaus 
5) tärkeimpien matkailijoiden lähtöalueiden kohtuullinen läheisyys.  
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2.2.2 Attraktio 
 
Attraktio kulkee yleensä käsi kädessä vetovoimatekijöiden kanssa. Näiden kahden ero 
on hyvin pieni.  
 
Lew (1987) on määritellyt vetovoiman (attraction) tai tarkemmin sen ilmenemismuodot 
maisemiksi (landscapes to observe), aktiviteeteiksi (activities to participate in) sekä ko-
kemuksiksi (experience to remember). Vuoristo (1994) kuitenkin toteaa, että käsitteen 
näin lyhyt määrittely on vaikeaa, eivätkä edellä mainitut muodot ole toisiaan poissulke-
via. Esimerkiksi kokemukset ja elämykset syntyvät myös maisemien ihailusta tai osal-
listumisesta johonkin tiettyyn aktiviteettiin, kuten koiravaljakkoajeluun tai seikkailu-
matkaan. Maisema-käsite on lisäksi kovin väljä ja kaipaa rinnalleen myös nähtävyys-
käsitettä (sight, MacCannell 1976), jota Leiper (1990) on käyttänyt kehittelemänsä att-
raktiosysteemin peruselementtinä. Attraktio-käsite Vuoriston mukaan voitaisiinkin tul-
kita seuraavalla tavalla: Attraktio = 1) nähtävyydet, näkymät ja maisemat 2) aktiviteetit. 
(Vuoristo, 1998).  
 
 
2.2.3 Vetovoimatekijät 
 
Matkustuskohteen vetovoima koostuu sekä fyysiseen ympäristöön että väestöön ja yh-
teiskuntaan liittyvistä erilaisista tekijöistä. Ne määräävät kunkin alueen vetovoimaisuu-
den, matkailutarjonnan muodot ja myös vastaanottovalmiuden eli alueen kyvyn vas-
taanottaa saapuvia matkailijoita ja huolehtia heidän erilaisista tarpeistaan. (Vuoristo 
2003, 54).  
 
Opinnäytetyömme peruspohjana toimivat erityisesti vetovoimatekijät, eli mitä sellaista 
Slovenialla olisi tarjottavana, josta moni suomalainen kiinnostuisi maasta ja haluaisi 
matkustaa sinne.   
 
 
2.2.4 Elämys 
 
Elämys käsitteenä on vielä kovin nuori, eikä sitä edes sellaisenaan ole olemassa kaikissa 
valtakielissä. Suomen kielessä elämyksen käsite on myös varsin uusi ja sen arvellaan 
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olevan suora käännös ruotsin sanasta upplevelse. Konrad Cramerin mukaan elämyksen 
käsite vakiintui filosofiseksi termiksi Saksassa vasta 1800-luvun puolivälissä. Saksalai-
sessa perinteessä elämys viittaa (a) johonkin välittömästi itse koettuun ja (b) kestävään 
ja erityisen merkitykselliseen kokemukseen koko inhimillisen olemassaolon kannalta. 
Elämyksessä on aina jotain aavistuksen erinomaista. Erityisesti Rudolph Hermann Lot-
zen (1817–1881) mukaan elämys muodostaa kaiken kokemuksen perustan. Elämyksen 
käsite viittaa psyykeen välittömään, vielä reflektoimattomaan toimintaan, mutta ovat 
kuitenkin aktiivisia, eikä mitään passiivisia ulkomaailman vaikutuksia. Elämykset ovat 
henkilölle saman tien tosia, eikä niitä tarkastella kohteina vaan ne eletään välittöminä 
tunteina, havaintoina yms. Elämys ja sen sisältö on yksi kokonainen paketti.(Latomaa & 
Karppinen 2010, 22—23.) 
 
Elämyksellinen kokemus toimii ns. katalysaattorina. Sen myötä ihmisen itse- ja maail-
masuhteisiin tulee jokin uusi toisinolemisen elementti. Se tuo esille jotakin sellaista, jota 
ihminen ei omassa olemisessaan ole aikaisemmin tunnistanut. Se on jotakin, jota ihmi-
nen ei aikaisempien kokemustensa myötä vielä ole, mutta jotakin sellaista, jota ihminen 
voisi mahdollisesti olla. Toisin sanoen elämys on avain sivistysprosessille ominaiseen 
eritavoin olemiseen.(Kivelä 2010, 54.) 
 
Näkemys elämyksestä merkittävänä kokemuksena vahvistaa ihmisen maailmasuhteissa 
kokemuksen kohdetta, sen elämyksellisyyttä ja merkityksellisyyttä. Tämän näkemyksen 
mukaan voimme tarkastella ja arvioida esimerkiksi erilaisten matkailutuotteiden tai ope-
tusjärjestelyiden potentiaalista elämyksellisyyttä ja kysyä, minkälaiset kokemukselle 
tarjoutuvat kohteet ovat elämyksiä saavuttavia, kokijalleen mahdollisia merkityksellisiä 
kokemuksia.(Karppinen & Latomaa 2007, 16.) 
 
 
2.2.5 Elämyskolmio 
 
Kartoittaessamme Slovenian matkailupotentiaalia käytämme apuna Elämyskolmio-
mallia. Sillä on mahdollisuus ymmärtää ja analysoida matkailutuotteen elämyksellisyyt-
tä. Elämyskolmio on malli, joka kuvaa täydellistä tuotetta, jossa on kaikki elämyksen 
elementit edustettuina tuotteen kaikilla tasoilla. Elämyskolmiota tutkiessa saa vastauksia 
muun muassa seuraaviin kysymyksiin: ’’Mikä erottaa toisistaan elämyksen ja kokemuk-
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sen? Mitä elementtejä tuotteessa tulisi olla, jotta se tarjoaisi asiakkaalle elämyksiä? Mil-
lainen tuote on elämystuote?’’ (Tarssanen 2006, 8)  
 
  
 
KUVIO 1 Elämyskolmio (LEO – Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus)  
 
 
Elämyskolmiomallissa (kuvio 1) tarkastellaan elämystä kahdesta eri näkökulmasta: 
tuotteen elementtien ja asiakkaan kokemuksen tasolla. Asiakkaan kokemuksen tasot on 
kuvattu kuvion oikeaan laitaan pyramidin sivulle. Näitä tasoja on motivaation taso jossa 
asiakas kiinnostuu tuotteesta, fyysinen taso jossa asiakas pääsee aistimaan tuotetta, älyl-
linen taso jossa asiakas oppii uutta, emotionaalinen taso joka on itse elämys ja henkinen 
taso jossa asiakas kokee jonkinlaisen muutoksen. (Tarssanen 2006, 12–13). 
 
Tuotteen elementit eli yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti ja vuorovai-
kutus on puolestaan kuvattu kuvion alalaitaan. Tarssasen (2006, 9) mukaan yksilöllisyy-
dellä tarkoitetaan tuotteen ainutlaatuisuutta ja ainutkertaisuutta. Eli pyritään siihen, että 
täysin samaa tai samanlaista tuotetta ei löytyisi muualta. (Tarssanen 2006, 9). 
 
Aitous tuo esiin tuotteen uskottavuutta, jonka asiakas määrittelee viimekädessä itse. 
’’Yksinkertaisimmillaan aitous on olemassa olevaa ja todellista alueen elämäntapaa ja 
kulttuuria’’, kirjoittaa Tarssanen. (Tarssanen 2006, 9). 
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Tarina sitoo elämyksen elementit toisiinsa tehden siitä kokonaisuuden. Tällöin koke-
muksesta tulee tiivis ja mukaansatempaava. Jos tarina on uskottava ja aito, antaa se asi-
akkaalle syyn kokea kyseinen tuote tai tapahtuma. (Tarssanen 2006, 10). 
 
Kaikkien eri aistien tulisi olla tasapainossa keskenään ja tuotteen pitäisi olla koettavissa 
mahdollisimman monin aistein, jotta Tarssasen (2006, 11) kirjoittama tuotteen moniais-
tisuus olisi parhaimmillaan.  
 
Kontrastilla tarkoitetaan erilaisuutta asiakkaan näkökulmasta. Tällöin tuotteen tulisi olla 
erilainen suhteessa asiakkaan arkeen tuoden siihen jotain uutta, eksoottista tai tavalli-
suudesta poikkeavaa. (Tarssanen 2006, 11).  
 
Viimeisenä elementtinä Tarssanen (2006, 11) kuvaa vuorovaikutusta. Se on vuorovaiku-
tusta muiden matkailijoiden tai mahdollisen oppaan kanssa. Tähän liittyy myös yhteisöl-
lisyyden tunne eli koetaan jotakin yhdessä. Tämän vuoksi olisi tärkeää esitellä samalle 
reissulle tai tapahtumalle osallistuvat asiakkaat keskenään. (Tarssanen 2006, 11-12).   
 
Elämystä ei voida takuuvarmasti luvata, mutta näillä elementeillä sille luodaan mahdol-
lisimman hyvät edellytykset onnistua. Hyvässä elämystuotteessa kaikki nämä elementit 
ovat mukana jokaisella oikeassa reunassa olevalla kokemisen tasolla. (Tarssanen 2006, 
9, 12).   
 
 
2.2.6 Wellness-matkailu elämyksenä 
 
Suontausta & Tynin (2005, 39) mukaan terveysmatkailu voidaan määrittää hyvinkin 
laajasti matkan tekemiseksi kotipaikkakunnalta terveyteen liittyvien asioiden vuoksi. 
Kyseisen matkan motiivina voi olla terveyden parantaminen tai sen edistäminen. Mat-
kan aikana osallistutaan muun muassa parantaviin hoitoihin ja kursseihin tai ylipäätänsä 
terveyttä edistäviin ja parantaviin palveluihin. 
 
Matkailun edistämiskeskuksen julkaisemassa selvityksessä terveysmatkailu on niin sa-
nottu kattotermi, jonka alle kuuluvat puolestaan terveydenhoitomatkailu ja hyvinvoin-
timatkailu. Wellness-tuote on osa hyvinvointimatkailua. Se sisältää joko yhden tai usean 
hyvinvointimatkailuun liittyvän palvelun, joita ovat mielen, kehon tai sielun hyvinvoin-
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tia elvyttävät tai ylläpitävät palvelut. Wellness-tuote sisältää usein myös jonkin kulttuu-
rillisen elämyksen. Wellness-tuotteen korkealaatuisuus paikassa, henkilökunnassa, il-
mapiirissä, puitteissa, palveluissa ja tuotekokonaisuuksissa erottaa sen hyvinvointituot-
teesta. (Suontausta & Tyni 2005, 39—40).   
 
Suontausta & Tyni (2005, 163) jatkavat toteamalla: ’’Wellness-ajatteluun kuuluva ko-
konaisvaltaisuus ja harmonisuus tekevät onnistuneesta ja toimivasta wellness-
matkailutuotteesta melko selkeästi elämystuotteen.’’ Lisäksi edellä mainitut wellness-
tuotteen kriteerit täyttävät samalla elämyksen kriteerit (Suontausta & Tyni 2005, 163).  
 
 
2.2.7 Viinimatkailu  
 
Viinimatkailu voidaan määritellä vierailuksi viinitarhalla, viinifestivaalilla, viiniesityk-
sessä tai viinitilalla, joissa matkailijan päämotiiveina ovat viinimaistiaiset ja alueiden 
nähtävyyksien kokeminen (Hall & Sharples 2008, 5, Hall 1996 mukaan). 
 
Viini, ruoka, matkailu ja taiteet käsittävät kollektiivisesti viiniturismin pääelementit 
luoden elämäntyyli-paketin, jota viinimatkailija tavoittelee ja pyrkii kokemaan (Carlsen 
& Charters 2006, 2).  
 
 
2.2.8 Luontomatkailu elämyksenä 
 
Green tourism of Finland määrittelee luontomatkailuksi luonnonympäristössä tapahtu-
vaa matkailua, joka pyrkii noudattamaan kestävän kehityksen mukaisen matkailun peri-
aatteita mm. siten, että luonnon kantokyky ei matkailukohteessa ylity eikä biodiversi-
teetti taannu.  
 
Luontomatkailulla tarkoitetaan luontoelämyksiä tarjoavaa, luonnossa tapahtuvaa, kestä-
vää matkailua (Borg 1999). Yleistäen ja yksinkertaistetusti määriteltynä luontomatkai-
lulla tarkoitetaan matkailua, joka oleellisilta osiltaan perustuu luonnonympäristöihin ja 
niiden vetovoimaisuuteen (Saarinen 1999). Luontomatkailussa matkakohteiden luon-
nonympäristö toimii ensisijaisena vetovoimatekijänä (Järviluoma 1999). Työhypoteesi-
na luontomatkailun olemuksesta voidaan kuitenkin pitää väljää määritelmää, jonka mu-
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kaan luontomatkailulla tarkoitetaan sellaista matkailutoimintaa, joka tapahtuu ratkaise-
vin osin vähän rakennetussa luonnonympäristössä, mistä saatavilla luontoelämyksillä 
sekä luonnossa tapahtuvalla toiminnalla on keskeinen merkitys matkailutapahtuman 
sisällölle (Jokinen 2001). 
 
 
2.2.9 Kaupunkiloma  
 
Ashworth & Page ovat tehneet listan kaupunkimatkailijoille tyypillisistä ominaisuuksis-
ta. Kaupunkimatkailijat käyttävät enemmän rahaa kuin rantalomailijat, mutta viipyvät 
kohteessa vähemmän aikaa. He palaavat harvemmin samaan kohteeseen. (Ashworth & 
Page 2010,9) 
 
Selby muistuttaa, että urbaanin matkailun käsite ei ole määritelmä pelkästä kaupunki-
lomailusta, vaan on muistettava myös työmatkojen merkitys. Kaupunkimatkailussa lo-
mailija voi olla joko päiväkävijä tai kohteessa yöpyvä lomailija. (Selby 2006, 12–15) 
          
 
2.3 Tutkimuskysymykset 
 
Työssä haetaan vastausta kysymykseen, mitä Slovenialla on tarjottavana sinne suuntaa-
valle matkailijalle. Kysymme myös, mitä suomalaiset tietävät Sloveniasta ja miten tun-
nettu maa on. 
 
 
2.4 Aineisto ja menetelmät 
 
Työn aineisto koostuu laatimamme kyselyn tuloksista, sekä molempien tekijöiden omis-
ta henkilökohtaisista kokemuksista ja kuvista Sloveniasta vuodesta 2012 alkaen. Tutki-
mus on luonteeltaan kvantitatiivinen. 
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2.5 Tutkimuksen kulku 
 
Johdannon sekä tutkimussuunnitelman jälkeen kerromme kolmannessa luvussa Sloveni-
asta, sen historiasta ja nykypäivästä. Tämän jälkeen neljännessä luvussa olemme jaka-
neet Slovenian neljään eri matkailulliseen alueeseen ja kerromme jokaisesta alueesta 
tarkemmin. Viidennessä luvussa puramme tutkimuskysymyksemme ja syvennymme 
niihin. Kuudennesta luvusta löytyy opinnäytetyömme johtopäätökset sekä jälkipohdinta.  
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3 KOHDEALUE 
 
 
3.1 Slovenia 
 
Slovenia on pieni, vain reilun 20 tuhannen neliökilometrin kokoinen maa Keski-
Euroopassa (Kuva 1). Asukkaita siellä on noin 2 miljoonaa. Rajanaapureina Slovenialla 
on pohjoisessa Itävalta, etelässä Kroatia, idässä Unkari ja lännessä Italia. Slovenian si-
jainnin ansiosta maasta löytyy monia erilaisia maantieteellisiä alueita, kuten Alpit, Vä-
limeren alue, Pannonian tasanko ja dinaarinen alue. Nämä luovat Sloveniaan ainutlaa-
tuisia matkailumahdollisuuksia. Vaikka Slovenia on yksi pienimmistä maista Euroopas-
sa, on se aina ollut merkittävä risteys Euroopan sisäisissä liikenneväylissä. Pääkaupun-
gista Ljubljanasta on helpot ja nopeat liikenneyhteydet Keski-Eurooppaan ja Balkanin 
alueelle. (Mozina 2003, 8-12; Bousfield & Stewart 2012; EUROPA – Euroopan maat – 
Slovenia).   
 
KUVA 1 Slovenian kartta (Kuva: skannaus kirjasta Facts about Slovenia 2003, 9) 
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Entisestä Jugoslaviasta vuonna 1991 itsenäistynyt Slovenia voidaan jakaa kahteentoista 
alueeseen (kuva 2).  
 
 
 
KUVA 2 Slovenian aluejako (Kuva: Mapsopensource 2010-2012)  
 
 
 
Eri lähteet käyttävät erilaisia aluejakoja ja jos nämä kaksitoista aluetta on supistettu pie-
nempään määrään, se voi vaihdella useastikin. Slovenian convention bureau eli kong-
ressitoimisto esittelee internetsivuillaan Sloveniaa viidessä eri alueessa (kuva 3): Länsi-
Slovenia (Primorskan alue), Luoteis-Slovenia (Gorejnska), Etelä-Slovenia (Notrjanska, 
Dolejnska ja Bela Krajina), Koillis-Slovenia ( Stajerska, Koroska ja Prekmurje) ja 
Ljubljanan alue ympäristöineen (The Slovenian Convention Bureau – Our regions 
2004). 
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KUVA 3 Slovenian kongressitoimiston tekemä aluejako (Kuva: The Slovenian Conven-
tion Bureau – Our regions 2004). 
 
 
Tuo Slovenian kongressitoimiston käyttämä aluejako on melko yleinen, mutta työn yk-
sinkertaistamiseksi ja helppolukuisuuden vuoksi käytämme Bousfield & Stewartin 
(2012) karttaa, joka on jakanut Slovenia vain neljään eri alueeseen. Tästä kerromme 
tarkemmin luvussa 4. 
 
 
 
3.1.1 Historia 
 
Slovenialla on pieneksi maaksi värikäs ja tunteellinen historia. Se alkoi jo neanderthalin 
ihmisten aikaan eli yli 250 000 vuotta sitten. Vanhimmat todisteet ihmisasutuksesta löy-
tyvät tuolta ajalta. Alueelta löytynyt luinen huilu on yksi maailman vanhimmista soitti-
mista ja huiluista vanhin. Ikää tällä huilulla on ainakin 45 000 vuotta. Nykyään huilua 
voi ihailla Slovenian kansallismuseossa. (Mozina 2003, 27; I feel Slovenia, History of 
Slovenia).         
 
Nykypäivän Slovenia oli 400—300 vuotta eaa kelttien hallussa. Monet Slovenian aluei-
den ja jokien nimet ovat peräisin tuolta ajalta. Tuolloin perustettiin myös alueelle en-
simmäinen valtion, Noricum. Myöhemmin tämä alue liitettiin Rooman valtakuntaan. 
Tuona aikana alueelle alettiin rakentaa kaupunkeja infrastruktuurin kehittyessä. Rooman 
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ajanjakson myötä kristinusko alkoi vankistaa asemaansa alueella. (Mozina 2003, 27—
28; I Feel Slovenia, History of Slovenia). 
 
Taistelujen myötä 400 - 600 -luvuilla slaavit asettuivat nykyisen Slovenian alueelle. 
Nämä Slovenian esi-isät saivat itsenäisen valtionsa 700-luvulla. Valtiota kutsuttiin Ca-
rantanian ruhtinaskunnaksi. Slaavit olivat alun perin pakanallisia, joten he syrjäyttivät 
kristinuskon. Tämä ruhtinaskunta kuitenkin valloitettiin frankkien toimesta 900-luvulla, 
minkä seurauksena kristinusko otti jälleen valtauskonnon roolin. (Mozina 2003, 28—
29; I feel Slovenia, History of Slovenia)       
 
Uskonnollisen elämän keskipisteet, luostarit, alkoivat kehittyä 1000-luvulla. Lukuisia 
kyliä löydettiin myös, kuten Piran, Celje, Krajn ja Novo Mesto. Näistä paikoista tuli 
käsityöläisten ja vaihtokauppiaiden kantapaikkoja. (Mozina 2003, 29; I feel Slovenia, 
History of Slovenia) 
 
1500-luku oli merkittävä ajanjakso Slovenialle. Uskonpuhdistus, pääosin luterilaisuus, 
levisi Sloveniaan. Tämän myötä kirjoitettu slovenian kieli sai alkunsa. Vuonna 1550 
Primož Trubar julkaisi katekismuksen sloveeniksi. Tämä oli ensimmäinen kirja slovee-
nin kielellä. Noin kolmekymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1584, Jurij Dalmatin 
käänsi Raamatun sloveeniksi. (Mozina 2003, 29; I feel Slovenia, History of Slovenia) 
 
1700-luvulla Sloveniassa otettiin käyttöön yleinen oppivelvollisuus ja peruskouluope-
tus. Tästä syntyi Slovenian kansakunta silloiseen nykyaikaan. Myöhemmin Napoleonin 
ajanjakson aikana sloveenin kieli vahvistui kouluissa. (Mozina 2003, 29—30; I feel 
Slovenia, History of Slovenia)    
 
Keväällä 1848 alettiin luoda poliittista ohjelmaa, Yhdistynyt Slovenia, jonka tarkoituk-
sena oli, että alueet, joissa asui slovenialaisia asukkaita, yhdistyisivät yhdeksi provins-
siksi nimeltään Slovenia (kuva 4). Tämän autonomisen provinssin virallinen kieli olisi 
sloveeni. Vaaleissa vuonna 1867 tämän Yhdistyneen Slovenian edustajat saivat valta-
osan äänistä. Samana vuonna perustettiin kuitenkin Itävalta-Unkarin monarkia, joka 
jaettiin kahteen osaan. Suurin osa nykypäivän Sloveniasta kuului Itävallan monarkiaan 
ja Pomurje, pieni osa Koillis-Sloveniassa, puolestaan kuului Unkarille. Idea Yhdisty-
neestä Sloveniasta kuitenkin pysyi pääteemana politiikassa seuraavien 60 vuoden ajan. 
(Mozina 2003, 31—32; I feel Slovenia, History of Slovenia) 
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KUVA 4 Slovenian provinssin kartta vuodelta 1853 (Kuva: Historical Maps 2013) 
 
 
Ensimmäinen maailmansota aiheutti paljon vahinkoa Slovenialle. Maa taisteli yli kolme 
vuotta Itävalta-Unkarin puolella. Keväällä 1917 slovenialaiset naapurimaiden edustajien 
kanssa yrittivät muodostaa Wienin parlamentissa yhdistyneen valtion, johon olisivat 
kuuluneet sloveenit, kroaatit ja serbit. Tämä ehdotus kuitenkin hylättiin. Kuitenkin Itä-
valta-Unkarin hajoamisen myötä vuonna 1918 julistettiin uusi itsenäinen valtio, johon 
kuuluivat sloveenit, kroaatit ja serbit. Pääkaupunkina toimi tuolloin Zagreb. Italian pel-
ko ja Serbian painostus yhdeksi valtioksi pakottivat tämän sloveenien, kroaattien ja ser-
bien valtion yhdistymään Serbian valtakuntaan. Tästä syntyi uusi serbien, kroaattien ja 
sloveenien valtakunta, joka vuonna 1929 uudelleen nimettiin Jugoslavian valtakunnaksi. 
(Mozina 2003, 33)  
 
Toisessa maailmansodassa Jugoslavian valtakunta miehitettiin, minkä seurauksena Slo-
venia jaettiin Saksan, Italian ja Unkarin kesken. Kommunistien vahvan vastarintaliik-
keen ansiosta maa kuitenkin taisteli vapautensa takaisin Josip Broz Titon johdolla. Tä-
män myötä Jugoslaviasta tuli sosialistinen valtio, jonka yksi tasavalta oli Slovenia. 
Kommunismin aikana Slovenia kehittyi valtavasti taloudessa, minkä ansiosta se oli va-
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rakkain valtio Jugoslavian kuudesta tasavallasta. Titon kuoltua vuonna 1980 syntyi Ju-
goslaviaan merkittäviä taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia kriisejä. Tästä syntyi jännit-
teitä etnisten ryhmien välille. Kun kommunistinen johto Belgradissa halusi ottaa enem-
män valtaa itselleen, muodostuikin Sloveniasta harvinaisen demokraattinen sen kieltäy-
tyessä kommunistien aikeista. Vuonna 1990 Slovenia järjesti kansanäänestyksen, jossa 
yli 88 prosenttia halusi itsenäistä Sloveniaa. Seuraavan vuoden kesänä Slovenia julistau-
tui itsenäiseksi. Tästä syntyi niin kutsuttu kymmenen päivän sota Jugoslavian kanssa. 
Rauha solmittiin lokakuussa 1991. Seuraavana vuonna EU tunnusti Slovenian itsenäi-
syyden ja YK hyväksyi sen jäsenekseen. Sloveniasta tuli EU:n jäsen vuonna 2004. 
(Mozina 2003, 33—35; I feel Slovenia, History of Slovenia; Globalis 2013) 
 
 
3.1.2 Nykypäivän Slovenia  
 
Historian siivittämänä Sloveniassa on kaksi muuta valtiota vahvasti esillä, Italia ja Un-
kari. Slovenian rannikkoalueilla italia on yksi virallisista kielistä ja unkari puolestaan 
Koillis-Sloveniassa. Näillä etnisillä vähemmistöalueilla on mahdollisuus saada opetusta 
ja terveydenhoitoa omalla äidinkielellä. Näillä molemmilla mailla on myös yksi paikka 
Slovenian parlamentin kansalliskokouksessa (Mozina 2003, 10—12.) 
 
Ylitse muiden nousee Slovenian halu olla vihreä. Tässä muutamia seikkoja, jotka tuke-
vat tätä asiaa:  
 Ainoa maa EU:ssa, joka suojelee alkuperäisiä mehiläisiään. Mehiläistenhoito on 
muutenkin erittäin tärkeä osa Slovenian luonnon ja kulttuurin perintöä. 
 Pinta-alaan nähden Slovenia on Euroopan toiseksi metsäisin valtio. 
 Noin 36 prosenttia maasta on luonnonsuojeltua. 
 Yllättävän suuri ja laadukas viininkasvatusvaltio, jolla on 20 viinitietä. Maail-
man vanhin 400-vuotias viiniköynnös sijaitsee Sloveniassa. 
 Vesistöjä Slovenialla on noin 27 000 km, lukematon määrä kuumia lähteitä ja 
muutama mineraalilähde. Hanavesi on juotavaa.  
 Laaja kasvillisuus ja suuri eläimistö ovat merkittäviä. 
 
Matkailijoita Sloveniassa kehotetaan muutenkin olemaan vihreitä ja suojelemaan ympä-
ristöä, esimerkiksi valitsemalla julkiset kulkuvälineet auton sijaan. (I Feel Slovenia, 
Slovenia 2010, 4-5). 
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3.1.3 Slovenia matkailumaana 
 
Suomen Slovenia -seura siteeraa Sloveniaa loistavasti kotisivuillaan sanomalla sen ole-
van Eurooppa pienoiskoossa (Slovenia Seura). Kyseinen lause pitää melko hyvin paik-
kaansa, sillä kyseinen maa on ainoa Euroopassa, jossa voi kokea Alpit, Välimeren, 
kalkkivuoriston ja Pannonian tasangon. (I feel Slovenia ) 
 
Sloveniassa voi siis kokeilla lähes kaikkea, mitä muuallakin Euroopassa. Siellä voi las-
ketella ja kokea muutenkin korkeiden vuorien tuomia elämyksiä. Upeat kanjonit ja joet 
laaksoineen luovat upeita mahdollisuuksia retkille ja muille aktiviteeteille kuten vael-
luksille. On kalkkikiviluolia, joista mainittakoon yksi maailman suurimmista eli Postoj-
na. Idyllisissä kaupungeissa ja kylissä on kaikissa jotain erityistä aina viinitarhoista lin-
noihin ja luostareihin. Välimeren rantaviivaa maasta löytyy vajaat 50km. Rannikolta voi 
nähdä sekä Kroatian Istriaa että Italian alppinäkymää (Baker, Clammer & Fallon 2013, 
3—17). Paikallisten mukaan historiallisen Piranin kylän kirkontornista voi nähdä jopa 
Venetsiaan asti pilvettömällä säällä. 
 
Huomasimme Slovenian muistuttavan paikoitellen hyvin paljon Suomea. Syynä voi olla 
se, että noin 60 % maan pinta-alasta on metsää (Mozina 2003, 19.). Oman kokemuk-
semme mukaan voimme sanoa, että Slovenia on muutenkin todella vihreä ja roskaton 
maa. Slovenialaiset ovat ylpeitä maastaan ja haluavat pitää sen kauniina. Vaikka Slove-
nia on pieni maa, sijaitsee siellä yksi Euroopan suurimmista suojelluista luonnonmaise-
mista, Triglavin kansallispuisto. Se peittää jopa neljä prosenttia Slovenian pinta-alasta. 
(Baker ym. 2013, 27.) 
 
Olemme molemmat matkustaneet paljon ja voimme todeta, että ihmiset vaikuttavat suu-
relta osin alueen viihtyvyyteen. Tämän voi hyvin kokea Sloveniassa. Kaikkialla törmää 
auttaviin ja iloisiin ihmisiin. Tunnet olosi kotoisaksi. Palvelua saa lähestulkoon kaikki-
alta englanniksi. Entisen Jugoslavian aikaan slovenialaisia pidettiin avoimimpina koko 
maassa, eikä tuo seikka ole muuttunut miksikään. He ovat ylpeitä maastaan, eivätkä 
pelkää näyttää sitä. (Baker ym. 2013, 3.)  
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4 SLOVENIAN ALUEIDEN MATKAILU 
 
 
 
KUVA 5 Slovenian aluejako (Kuva: skannaus Bousfield & Stewartin kirjasta Eyewit-
ness Travel Slovenia 2012) 
 
Eyewitness Travel Slovenia: aluejako 
 
1. Slovenian rannikko ja karstimaa 
2. Ljubljanan alue 
3. Alppialue 
4. Eteläinen- ja itäinen Slovenia 
 
    
Nämä alueet on jaettu siten, että ne kuvaavat mahdollisimman hyvin sitä, millainen 
matkailu kullakin alueella on mahdollista. 
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Ljubljanan alue soveltuu hyvin kaupunkilomille. Tällöin tutkimme sitä, kuinka hyvin se 
täyttää kaupunkiloman edellytykset elämyksenä.  
Alppialue on täynnä vuoristomaisemaa komeine metsineen, jokineen, järvineen ja kan-
joneineen. Luonto on siis suuressa roolissa tällä alueella. Täten esittelemme sen luonto- 
ja extremematkailua elämyksen teoriaa apuna käyttäen.  
Eteläinen ja itäinen Slovenia keskittyvät viini- ja wellnestuotantoon. Näin ollen esitte-
lemme tämän alueen viini- ja wellnesmatkailun elämyksenä. Nämä alueet olivat melko 
yksinkertaisia jakaa, sillä näillä alueilla matkailun muodot erottuivat selvästi.  
Rannikko alue ja karstimaa puolestaan olivat haastavampia. Näille alueille ei löytynyt 
selvää matkailumuotoa. Alueet ovat kuitenkin tärkeä osa Slovenian matkailua ja tarjoa-
vat paljon unohtamattomia elämyksiä sinne suuntavalle. Näin ollen päätimme esitellä 
aluetta vain elämysmatkailuna elämyskolmiota apuna käyttäen.       
 
 
4.1 Rannikko ja Karstimaa 
 
Lähdemme liikkeelle esittelemällä Slovenian rannikkoseudun, joka myös Istrianakin 
tunnetaan (I Feel Slovenia), ja Slovenian karstimaan. Pyrimme esittelemään mahdolli-
simman hyvin näiden alueiden matkailutarjontaa elämyksinä. Ensisijaisena lähteenä 
rannikkoseutua esiteltäessä käytämme omakohtaisia kokemuksia. Toinen tekijöistä asui 
tällä alueella noin kuusi kuukautta ja toinen on matkustellut kyseisillä alueilla. Lisäksi I 
Feel Slovenian artikkeli Slovenian Istriasta sanoo kokemuksien ja kuvien kertovan tästä 
alueesta enemmän kuin kirjoitettu teksti. (I Feel Slovenia. Istria Slovenia, 3). Siispä 
kerromme tästä kauniista alueesta paljon kuvien avulla.  
 
Karstimaa tarkoittaa maantieteellistä kalkkivuoristojen maisematyyppiä, jolle tyypillistä 
ovat luolat, rotkot ja maanalaiset joet. (SuomiSanakirja. 2013.) 
 
 
4.1.1 Rannikkoseutu 
 
Slovenian vajaan 50 km:n pituinen rannikko, on huikaisevan hieno paikka. Alueen kau-
pungit Koper, Izola, Portoroz ja Piran ovat kaikki tyyliltään ja ulkonäöltään niin sanot-
tuja Välimeren maiden kaupunkeja. Koper on kaupungeista isoin, yli 50 000 asukasta. 
Se on samalla yksi maan isoimmista kaupungeista. Tämä vanhoillinen satama- ja kalas-
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tuskaupunki on rannikkoseudun ainoa ’’kaupunki’’. Muut ovat enemmänkin kyliä pie-
nine ravintoloineen ja kauppoineen. Koperin satama on melko suuri, sen kautta kauppa-
tavaraa kulkee ympäri Sloveniaa. 
 
 
 
 
  
KUVA 6 Koperin satama (Kuva: Vena Slabý 2012)   
 
 
 
Izola on pieni, vain noin 30 km
2
:n suuruinen kaupunki. Izolaa voisi kuvailla Koperin 
pikkuveljenä. Sieltä löytyy myös satama mutta toisin kuin Koperissa, sinne eivät rahti-
laivat kulje.  
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KUVA 7 Izola (Kuva: Dawid Golebiowski 2012) 
 
 
 
Portoroz on alueen turistikaupunki. Se houkuttelee sekä ulkomaisia että paikallisia mat-
kailijoita hiekkarannoillaan ja kylpylöillään. Portoroz on keskittynyt näin ollen well-
ness-matkailuun. Portorozin rantabulewardin varrella on lukuisia ravintoloita, hotelleja, 
kylpylöitä, uima-altaita ja kasinoita. Paikalliset kutsuvatkin tätä aluetta Slovenian ri-
vieraksi. Löytyypä tästä noin 3000 asukkaan kaupungista myös kaksi korkeakoulua, 
joista toinen keskittyy turismiin ja toinen logistiikkaan. Baker ym. (2013, 130) kuvaile-
vat Portorozin lähistöllä olevaa Secovlje Salina luonnonpuistoa vierailun arvoiseksi. 
Ennen muinoin sen suolakentät olivat loistossaan tuoden vaurautta rannikolle. Mutta 
nykyään suolakenttien arvo on linnuissa, sillä 270 lintulajia on tunnistettu alueelta. Alue 
on todella iso, noin 721 hehtaaria (Baker ym. 2013, 130). Se on mielenkiintoinen retki-
kohde sekä useiden lintulajien että yhä vieläkin valmistettavan suolan johdosta.  
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KUVA 8 Portoroz (Kuva: I Feel Slovenia, Towns: Portoroz) 
 
 
 
  
KUVA 9 Portoroz auringonlaskussa (Kuva: Antton Kekki 2012) 
 
 
 
Piran on rannikkoseudun ehkä kaunein kaupunki. Sen vanhakaupunki, joka sijaitsee 
aivan niemen kärjessä, on kuin suoraan Keskiajalta pienine kujineen ja putiikkeineen. 
Viehättävyys saa aivan uuden näkökulman täällä. Jos haluaa nähdä kolme maata samaan 
aikaan, täytyy matkaajan suunnata vanhankaupungin niemen kärkeen tai kulkea mäki 
ylös Piranin kirkolle tai vanhalle linnanmuurille. Näkymä merelle on upea. Vasemmalla 
sijaitsee Kroatia ja oikealla siintää Italian vuoristo.  
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KUVA 10 Piran (Kuva: Standa Bradáč 2012) 
 
 
 
KUVA 11 Piran (Kuva: Antton Kekki 2012) 
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Rannikkoseudulla virallisina kielinä toimivat sekä sloveeni että italia. Myös palveluita 
saa näillä molemmilla kielillä. Välimatkat kaupunkien välillä ovat, kuten Sloveniaan 
hyvin sopii, todella pienet. Käytännössä ei ole väliä missä päin asuu, kaikkialle pääsee 
autolla reilussa 15 minuutissa. Tämä johtuu sekä välimatkojen lyhyydestä että hyvistä 
tieverkostoista.  
 
 
4.1.2 Karstimaa 
 
Rannikolta hieman pohjoisempaan suunnatessa matkailijalla on oiva mahdollisuus näh-
dä upeita tippukiviluolia. Hän on saapunut karstimaan alueelle. Tältä alueelta nostamme 
esiin muutaman eri paikan, jotka tarjoavat ainutlaatuisia matkailullisia elämyksiä. 
 
Monet kuvittelevat merten syvyyksien, vuorten huippujen ja avaruuden olevan se tun-
tematon maailma. Mutta Slovenia todistaa, että kyllä tämä maailma voi tarkoittaa myös 
maan alla olevaa maata.  Slovenian maanalaista reittiä on tutkittu kiiveten, uiden ja kä-
vellen noin 1000 kilometriä. Maanalaisia luolastoja on löydetty noin 10 000 kappaletta. 
Kuka tietää kuinka paljon maanalaista luonnon arkkitehtuuria vielä löytyykään? Tätä 
tutkimustyötä ammattilaiset tekevät samalla tutkien luolastojen kuntoa. Näin kirjoittaa 
akateemikko ja yliopiston professori Tohtori Andrej Kranjc I Feel Slovenian julkaise-
massa artikkelissa The Mysterious Karst and The Show Caves of Slovenia. (I Feel Slo-
venia, The Mysterious Karst and The Show Caves of Slovenia 2011, 2).  
 
Toinen akateemikko ja yliopiston professori, Matjaž Kmecl, jatkaa luolastojen ylistä-
mistä samassa artikkelissa viitaten kauniisiin kukkasiin ja kasveihin luolastojen ulko-
puolella sekä uskomuksiin lohikäärmeiden synnystä näissä vaatimattomissa luolastois-
sa. (I Feel Slovenia, The Mysterious Karst and The Show Caves of Slovenia 2011, 3). 
 
Tunnetuin luolasto Sloveniassa on Postojna. Se löydettiin vuonna 1818 ja siitä lähtien se 
on ollut merkittävä matkailukohde niin vanhanajan aatelistolle kuin nykypäivän tavalli-
selle tallaajalle. Nykyään Postojna on yksi Slovenian merkittävimmistä matkailukoh-
teista ja suosituin luolasto Euroopassa. Siellä on käynyt jopa 34 miljoona vierailijaa 
vajaan 200 vuoden aikana. Veden ansiosta luolasto on muokkaantunut vuosituhansien 
aikana yhdeksi maailman arvostetuimmaksi luolaksi. Missään muualla kuin Postojnassa 
ei ole niin montaa karstimaalle tuttua ominaisuutta yhdessä luolassa. Mainittakoon laa-
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jat tippukiviverkostot ja upeat virtaavat joet. Sitä pidetään myös suurimpana luolana 
perinteisistä karstimaan luolastoista, sisältäen 21 km upeakulkuista reittiä.  
Postojnasta löydettiin maailman ensimmäinen maanalainen eläin, tietynlainen kuoriai-
nen. Tästä johtuen Postojnaa kutsutaan myös maanalaisten organismien tieteellisen alan 
kehdoksi. Nykyään tässä luolassa asustelee noin 150 luolaeläinlajia, joista tunnetuin on 
harvinainen ’’ihmiskala’’. Tähän sokeaan matomaiseen salamanteriin voi törmätä vain 
Postojnassa (Kuva 12).  
Postojnan erikoisuutta kuvaa myös se, että se on ainut luola, joka sisältää kahdet juna-
kiskot. Vierailija voi kokea osan tästä upeasta elämyksestä myös pienen junan kyydissä. 
Omasta kokemuksesta voimme myös todeta, että nuo kyseiset vaunut eivät kulje mitään 
verkkaista vauhtia, vaan välillä tuntuu, että ollaan ihan kunnon vuoristoradassa tiukko-
jen käännösten ja lähestyvien kaiteiden vuoksi. (I Feel Slovenia, The Mysterious Karst 
and The Show Caves of Slovenia 2011, 4-5; Baker ym. 2013, 132). 
 
 
 
KUVA 12 Ihmiskala (Kraji – Slovenia 2007-2014) 
 
 
Muutaman kilometrin päässä Postojnan tunnetuimmasta sisäänkäynnistä sijaitsee toinen 
kulkureitti tähän upeaan luolaverkostoon. Luolan nimi on Pivka. Erikoisuutena tälle 
luolalle on joki Pivka, joka virtaa koko luolan läpi. Tähän Pivka-luolaan on yhteydessä 
kolme muuta upeaa luolaa, Mustaluola, Otok-luola ja Planina- luola. Näistä jälkimmäi-
sessä sijaitsee yksi Slovenian suurimmista lähteistä. (I Feel Slovenia, The Mysterious 
Karst and The Show Caves of Slovenia 2011, 6). 
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Noin yhdeksän kilometriä Postojnasta, Predjamassa, sijaitsee Slovenian toiseksi pisin 
luola. Luola on kuuluisa myös sijaintinsa vuoksi. Se sijaitsee jylhän ja valloittamatto-
man Predjaman linnan (kuva 13) alapuolella. Tämä Euroopan ainoa säilynyt luolalinna 
sijaitsee keskellä 123 metristä kalliota. Linna on rankattu kymmenen hämmästyttävim-
män linnan joukkoon. Kyseiseen linnaan liittyy myös historiallisia tarinoita, jotka lisää-
vät siellä vierailevien matkailijoiden matkailullisia elämyksiä. (I Feel Slovenia, The 
Mysterious Karst and The Show Caves of Slovenia 2011, 7; Baker ym. 2013, 134). 
 
 
 
 
KUVA 13 Predjaman linna (Kuva: Antton Kekki) 
 
 
Toinen varsinaisesti tunnettu luolasto sijaitsee Divacassa. Siellä kököttävä Skocjan luo-
lasto on ollut UNESCON maailmanperintökohde vuodesta 1986. Skocja on pienempi 
kuin Postojna, mutta yhtä upea. Se koostuu 11 luolasta, luonnonsilloista, vajoavista ve-
sistä ja vajonneesta karstimaasta. Yksi upeimmista nähtävyyksistä tippukivien rinnalla 
on joki nimeltä Reka. Se kulkee reilun sadan metrin korkuisen rotkon vieressä. Reka-
joki kuohuu välillä koskena, välillä muuttuu vesiputoukseksi ja päätyy lopulta pieniksi 
altaiksi ja järviksi. Tätä reittiä kulkiessa täytyy joki lopuksi ylittää. Hyvä ylityspaikka 
on Cerkevnikin silta (kuva 14), silta on 45 metriä korkea ja monelle turistikierroksen 
kohokohta. Vaikka Skocja on vain 5,8 km pitkä ja 250 metriä syvä, niin lämpötila pysyy 
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viileänä koko ajan, noin 10 asteessa. Tämä luolasto on uskomaton myös kasvillisuudel-
taan ja eläimistöltään. Siellä sijaitsee 250 eri kasvilajia ja 15 lepakkolajia. Myös 
alppikukkia on mahdollista bongata täältä. (I Feel Slovenia, The Mysterious Karst and 
The Show Caves of Slovenia 2011, 8-9; Baker ym. 2013, 112). 
 
 
KUVA 14 Cerkevnikin silta (Kuva: The Skocjan caves, Slovenia – World heritage) 
 
 
 KUVA 15 Skocjan luolastoa (Kuva: The Skocjan caves, Slovenia – World heritage)     
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Kuten kerrottua, Sloveniassa on tuhansia muitakin maanalaisia luolia. Edellä mainitut 
ovat ehkä ne tunnetuimmat ja sijaitsevat näille luolille tyypillisellä alueella, karstimaal-
la. Muualtakin Sloveniasta luolia toki löytyy. Mainitsemisen arvoisia luolia ovat myös 
Snezna luola eli Lumiluola ja Hrpelje-Kozina eli Pyhäluola. Tässä ainutlaatuisessa lu-
miluolassa Slovenian maaperällä voi ihailla muun muassa jäisiä tippukivimuodostelmia, 
jotka eivät sula edes kesän kuumudessa. Pyhäluola puolestaan tunnetaan sen sisällä ole-
vasta Slovenian ainoasta luolakirkosta. (I Feel Slovenia, The Mysterious Karst and The 
Show Caves of Slovenia 2011, 37, 45)    
        
Kun maanalaiset nähtävyydet alkavat kyllästyttää, voi siirtyä takaisin maanpinnalle vih-
reämpään ympäristöön. Monet ovat varmasti kuulleet lipizzanhevosista, mutta harva 
tietää, missä päin maailmaa tämä paikka sijaitsee. Lähellä Italian rajaa sijaitseva Lipica 
on todella pieni kylä, joka elää ja kuolee sen lumenvalkoisista lipizzanhevosista (kuva 
16). Niillä on pitkä historia. Maailmansotien aikaan ne meinasivat hävitä kokonaan, 
mutta nykyään noin 400 hevosta juoksentelee alkuperäisellä hevostallilla. Lipizzanhe-
voset ovat parhaimpia ratsastushevosia maailmassa. Älykkyytensä, sosiaalisuutensa, 
viehättävyytensä ja rotevuutensa vuoksi nämä hevoset ovat hyvin kysyttyjä kouluratsas-
tukseen.  Isänmaallisina ihmisinä slovenialaiset ovat laittaneet 20 eurosentin kolikon 
takapuolelle komeilemaan kyseisiä lipizzanhevosia. Hevoset syntyvät harmaina, puna-
ruskeina tai kastanjan värisinä. Viiden ja kymmenen ikävuoden välillä karva menettää 
pigmenttinsä, jolloin upea valkoinen väri peittää hevosen.  
 
Lipicassa on mahdollisuus myös vierailla 311 hehtaarin kokoisella siitostilalla. Alueella 
järjestetään opastettuja kierroksia, joilla näkee muun muassa tallien toimintaa ja lipiz-
zanhevosien päivittäisen näytöksen. Myös ratsastuskouluun on mahdollista osallistua. 
Jos hevoset alkavat kyllästyttää, on alueella mahdollisuus osallistua myös ei-
hevosellisiin aktiviteetteihin, kuten golfiin, tennikseen ja kävelyihin. Alue tarjoaa myös 
yöpymismahdollisuuksia ja kongressitapahtumia. (Baker ym. 2013, 114; I Feel Slove-
nia) 
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KUVA 16 Lipizzanhevosia (Kuva: Antton Kekki 2012) 
 
 
Elämyksen elementit toteutuvat selvästi, kun niitä peilataan Postojnan ja Skocjan luolas-
toihin. Eikä pidä unohtaa upeaa Lipicaa.  
 
Yksilöllisyydellähän tarkoitettiin tuotteen tai palvelun ainutlaatuisuutta. Postojna on 
suosituin yleinen turisteille tarkoitettu luolasto Euroopassa. Sitä pidetään myös vanhim-
pana perinteisenä luolana karstimaa luolastoista. Ainoa paikka, jossa voi nähdä ’’ihmis-
kalan’’. Predjaman linna on valloittamaton ja Euroopan ainoa säilynyt luolalinna. Skoc-
jan on UNESCON maailmanperintölistalla ja muutenkin sen monimuotoisuus on usko-
matonta. Lipica on ainoa paikka maailmassa, jossa kasvatetaan alkuperäisiä uljaita li-
pizzanhevosia. 
 
Aitous eli tuotteen uskottavuus tulee esiin Lipicassa esiin hevostallilla. Asiakas pääsee 
näkemään lipizzanhevosia niiden oikeassa elinympäristössään eikä esimerkiksi jossain 
muualla päin maailmaa hevosnäytöksissä. Skocjan ja Postojnan luolat ovat perinteistä 
karstimaalle. Paikka paikoin niitä ei ole muokattu mitenkään. Turistikierroksien reitit 
tosin on tehty mahdollisimman turvallisiksi ja helppokulkuisiksi. Predjaman linnan ai-
tous tulee esiin jos sillä kun vierailee sen luona. Tuo jykevä linna on jopa hiukan pelot-
tava.  
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Tarina puolestaan liittyi tuotteen aitouteen. Hyvällä tuotteella tulisi siis olla jokin tarina, 
mikä antaa syyn asiakkaalle kokea se. Kuten Kmecl (I Feel Slovenia, The Mysterious 
Karst and The Show Caves of Slovenia 2011) kirjoitti, luoliin liittyy vahvasti tarina lo-
hikäärmeistä. Pelkästään se riittää herättämään askiakkaan kiinnostuksen käväistä luo-
lassa. Predjaman linnan monet historialliset tarinat lisäävät matkailijoiden mielenkiin-
toa. Mainittakoon 1400-luvulta tarina, jossa ryöstäjäparoni piti pilkkanaan itävaltalaisia 
hyökkääjiä linnasta käsin, mutta kuoli viimein heidän tykinkuulaan vessanpöntöllä istu-
essaan. (Baker ym. 2013, 134). Lipican tarina on myös historiallinen, kun hevoset mei-
nasivat kaikki kuolla maailmansotien aikana.  
 
Moniaistisuus tulee parhaiten esille luolissa. Siellä virittyvät sekä näkö- , haju- , tunto- 
että kuuloaisti. Kun luolassa kävelee voi kuulla jokien virtauksen ihan vieressä samalla 
kun ihastelee spagettimaisia tippukivimuodostelmia ja tunnustelee (kiellettyä tosin) si-
leiksi muodostuneita suuria tippukiviä. Turistireiteille on lisäksi lisätty erinäisiä valoja, 
jotka antavat oman mausteensa tippukivimuodostelmille. Makuaistin pauloihin voi puo-
lestaan päästä luolien ulkopuolella olevissa myyntikojuissa ja ravintoloissa, jotka tar-
joavat hyviä paikallisia makunautintoja. Lipican hevostilalla voi tuntea olevansa maalla 
kaikkien aistien tavalla.  
 
Kontrastilla tarkoitettiin tuotteen erilaisuutta suhteessa asiakkaan arkeen. Nämä kaikki 
alueet ovat varmasti erikoisia kohteita kaikille ihmisille. Jos joku hevostallin asukas 
esimerkiksi suomessa sanoo kokevansa samat asiat kotonaan kuin Lipican tilalla, niin 
hän erehtyy. Voi heittää vastakysymyksen takaisin, että voiko oman tilan läheisyydessä 
pelata golfia tai mennä kasinolle.  
 
Vuorovaikutus on ainoa elämyksen elementti, joka ei rehellisesti sanottuna täydellisesti 
toteudu näissä kohteissa. Täytyy tosin todeta, että me molemmat olemme enemmän 
omatoimimatkailijoita. Emme ole tehneet näihin kyseisiin nähtävyyksiin ryhmämatkoja 
suomalaisten tai ulkomaisten matkatoimistojen kautta. Tällöinhän opas löytyy yleensä 
omasta takaa, jonka kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. Sen tiedämme, että näihin luoliin 
turistit pääsevät vain oppaan mukana. Jos luoliin haluaa mennä sellaisessa yleisessä 
ryhmässä, voi ryhmän koko olla käytännössä minkä kokoinen vain. Jos ryhmä on iso, 
vuorovaikutus oppaan kansaa voi olla haasteellista. Esimerkkinä on vierailu Postojnan 
luolassa, jossa englanninkielisellä oppaalla oli noin 50 ihmistä mukanaan. Tällöin vuo-
rovaikutus oppaan kanssa on luonnollisesti haastavaa. 
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4.2  Eteläinen ja Itäinen Slovenia 
 
 
4.2.1 Wellness-palvelut Sloveniassa 
 
Kuten kuvasta 17 näkyy, Slovenian kylpyläkeskukset ovat keskittyneet Etelä- ja Itä-
Sloveniaan. Rannikoltakin löytyy pari kylpyläkeskusta, mutta suurilta osin ne sijaitsevat 
etelässä ja idässä. 
 
 
KUVA 17 Slovenian kylpylät (Slovenian spas, Thermal spas and health resorts) 
 
 
Ihmiset ovat hemmotelleet itseään Slovenian lähteissä jo vuosisatojen ajan. Täällä sijait-
sevien lämpömineraalilähteiden vuoksi Slovenia nostettiin malliesimerkiksi monissa 
arvokkaissa hoveissa. Lähteiden hemmotteluvaikutusten avulla kylät ja kaupungit ovat 
muokkaantuneet sellaisiksi kuin nyt ovat. Slovenian auringon alla sijaitsee nykypäivänä 
15 kylpylää ja terveyden lomakeskusta. Niiden perinteet ja maaseudun ominaispiirteet 
kietoutuvat yhteen korkealuokkaisen terveysosaamisen, nykypäivän ihmisen halujen ja 
toiveiden sekä kehon ja sielun hoidon kanssa. Ihmisiä houkuttelevat näin ollen vihreä 
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luonto, majoituksen monimuotoisuus, upeat vesielämykset ja suuret valikoimat terveys-, 
hemmottelu-, virkistys- ja sosiaalipalveluita. ( I Feel Slovenia. Slovenian Spas and 
Health Resorts, 2) 
 
I Feel Slovenian artikkeli Land of Health – Slovenia (2013) kuvailee perusteita, jotka 
luovat pohjan Slovenian suositulle kylpylätoiminnalle. Näitä on yhteensä kymmenen ja 
niiden avulla matkailija voi saada varsinaisen wellness-elämyksen.  
 
Terveys voidaan käsittää hyvin monimuotoisesti. Joillekin se tarkoittaa vain hyvinvoin-
tia ylipäätänsä ja toisille se tarkoittaa itsestään huolehtimista niin henkisesti kuin fyysi-
sestikin. Jotkut puolestaan tuntevat tarvitsevansa ammattilaisten apua terveyden edistä-
miseksi. Slovenia tunnetaan sen monipuolisesta valikoimasta ylläpitää ja edistää terve-
yttä. Kylpylät ja terveyden lomakeskukset käyttävät sekä perinteisiä luonnonvaroja ja 
vuosisatoja vanhoja perinnehoitoja että kehittyneimpiä lääketieteellisiä menetelmiä. 
(Land of Health – Slovenia 2013, 4—5). 
 
 
     
Kuvat 18 ja 19 Hoitomuotoina vulkaaniset kivet ja laser (Slovenian Spas) 
 
 
Oikeastaan kaiken ydin kylpylöiden ja terveyden lomakeskustoiminnalle on vesi. Slo-
venian lukuisat kuumat lähteet ja mineraalilähteet loivat perustan tälle toiminnalle. Nä-
mä keskukset ja kylpylät on perustettu lähteiden läheisyyteen. Osassa lähteitä veden 
lämpötila on max. 24
o
C, osassa jopa yli 70
o
C. Luonnostaan lämmin vesi on hyväksi 
verenkierrolle ja aineenvaihdunnalle. Se rentouttaa ja vähentää jännityksiä sekä lievittää 
kipuja. Jo kokemus luonnostaan lämpimässä vedessä on elämys.  
Slovenian mineraalilähteet sisältävät mineraaleja vaihtelevasti. Pannonian tasangon seu-
tuvilla vesi on fossiilista alkuperää sisältäen parafiinia ja ollen väriltään erityinen. Ad-
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rianmeren rannalla olevat kuumat mineraalivedet ovat jäännöksiä 42 000 vuotta vanhas-
ta esihistoriallisesta merivedestä maapallon syvyyksistä. Kaikilla mineraalilähteillä on 
omat erityispiirteensä, veden lämpötilasta mineraalitasoihin asti, luoden näin suotuisat 
edellytykset erinäisten vaivojen ja sairauksien (mm. reuma) sekä liikuntaelimistön ja 
ihon hoitoon. Sloveniassa on kaksi juomakelpoista mineraalilähdettä. Toinen on Donat 
Mg, joka sisältää paljon magnesiumia ollen hyvä hoito muun muassa gastroenterologi-
siin ja hormonaalisiin vaivoihin. Toinen on nimeltään Radenska Three Hearts. Se sisäl-
tää hiilidioksidia niin paljon, että se on yksi Euroopan rikkaimmista mineraalivesistä. 
Sitä juodaan muun muassa verenpaineeseen. (Land of Health – Slovenia 2013, 6—7) 
 
 
 
Kuvat 20 ja 21 lämpövesiallas ja mineraalivesiallas (Slovenian Spas) 
 
 
Luonnontekijät ovat merkittävä osa wellness-toimintaa Sloveniassa. Sillä onkin erityi-
sen sijainnin, merkittävän geologisen monimuotoisuuden ja koskemattoman luonnon 
ansiosta useita luonnollisia tekijöitä kylpylä- ja lomakeskustoiminnassa. Merivesi ja 
muta Adrianmeren rannalta sekä suolavesi suolakentiltä ovat merkittävässä roolissa 
kylpylöiden ja terveyslomakeskuksien kauneus- ja rentoutushoidoissa. Korkeimmalla 
olevat kylpyläkeskukset sijaitsevat noin 1500 metrin korkeudella. Oikea korkeus, lem-
peä lämpötila ja vihreän metsän luoma suoja tekevät hyvää iholle ja hengitysteille. 
Luonnon omia aerosoleja, joita on Sloveniassa esimerkiksi raikkaassa meri- ja metsäil-
massa, voidaan lisätä muun muassa erilaisiin hengitysterapioihin. Sloveniassa on myös 
kaksi suurta suoaluetta, joiden turvetta käytetään hoidoissa. (Land of Health – Slovenia 
2013, 8—9).                                                            
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Kylpylöiden ja terveyden lomakeskuksien päätarkoitus on ylläpitää ja huoltaa terveyttä. 
Tämän vuoksi Slovenian kyseisissä laitoksissa toimii alansa ammattilaisia eri lääketie-
teen aloilta. Osa kylpylöistä ja keskuksista on erikoistunut tiettyjen sairauksien hoitoon. 
Kaikki wellness-palvelut Sloveniassa edellyttävät päteviä koulutuksen saaneita ammat-
tilaisia ja monet lääketieteelliset kylpylähoito-ohjelmat valitaan konsultoimalla erikois-
lääkäriä. (Land of Health – Slovenia 2013, 10—13). 
 
Slovenian hoitoloissa palvelu on yksilöllistä. Se alkaa lääkärin ehkäisevällä hoidolla tai 
diagnoosilla. Jos tautia ei pysty parantamaan kokonaan, niin sen kanssa pyritään oppi-
maan elää. Lääkäreiltä saa apua ja tarvittavaa tietoa. Hoidot antavat myös tarvittavaa 
tietoa kullekin sopivista kuntoutusmenetelmistä.  (Land of Health – Slovenia 2013, 
14—15). 
 
Hyvinvointi on hyvin yksilöllistä. Jotkut haluavat nauttia yksinolosta, toiset taas rentou-
tuvat arjesta parhaiten, kun on joku jonka kanssa kaikki aktiviteetit tekee. Jotkut ihmiset 
tarvitsevat muiden tukea tai ääritapauksissa kauneusleikkauksen todetakseen itsensä 
hyväksytyksi. (Land of Health – Slovenia 2013, 16—17). 
 
Slovenian kylpylöissä ja terveydenhoitokeskuksissa voi kylpeä muutenkin kuin edellä 
mainituissa niin sanotuissa terveyskylvyissä. Tästä pitää huolen erinäiset vesipuistot. 
Yli 10 000 m
2
 vesialaa niin sisällä kuin ulkona tarjoavat perinteisiä uima-altaita ja eri-
näisiä vesihuvituksia. Vesijumpat ynnä muut vesiaktiviteetit, jotka rentouttavat ja vet-
reyttävät, ovat erityisen tärkeitä. Tämän vuoksi porealtaita ja hierovia vesialtaita on 
kaikkialla. Joissakin paikoissa voi jopa hypätä oikean joen virran pyörteisiin. Jotkut 
haluavat rentoutukselta kunnon menoa ja meininkiä. Vesihuvipuistojen pitkät kiemurte-
levat liukumäet, aaltokoneet ja koskialtaat hoitavat näitä asiakkaita. Lapsiperheet ovat 
yleinen kohderyhmä. Useat Slovenian kylpylät ja terveyslomakeskukset tarjoavat muu-
tenkin ohjelmaa perheille. (Land of Health – Slovenia 2013, 18—19). 
 
Hyvinvointiin vaikuttaa ruokailun ja nukkumisen lisäksi myös maisemat, joita näemme. 
Tämän vuoksi suurin osa kylpylöiden majoituspalveluista on vahvasti yhdistetty luon-
nolliseen ympäristöön. Ruoassa pyritään yhdistämään terveydellisiä periaatteita ja 
gourmet-ruokailijan mielihyvää. Kun valitsee majoitusta, kannatta se välillä valita 
muunkin kuin yöpymistarkoituksen vuoksi. Asiakkaalla on mahdollisuus valita perin-
teisten huippuhotellien lisäksi myös asuntoloita ja bungaloweja majapaikakseen. Kuusi 
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kylpyläkeskusta tarjoaa mahdollisuuden yöpyä myös leirintäalueella luonnon helmassa. 
Asiakas voi valita perinteisen campingmuodon tai sitten ylellisemmän glampingtyylin. 
Mahdollisuutena on esimerkiksi yöpyä isossa viinitynnyrissä. (Land of Health – Slove-
nia 2013, 18—19).  
 
Vain valinta ratkaisee. Jos haluaa luksusta wellness-matkailussa, kannattaa asiakkaan 
valita Slovenia matkakohteeksi. (Land of Health – Slovenia 2013, 20—21).   
 
 
4.2.2 Slovenian wellness-matkailu elämyksenä 
 
Perehdyttyään Slovenian wellness-matkailuun ja luettuaan Land of Health – Slovenia – 
artikkelin voi todeta Slovenian kylpylöiden ja terveys-lomakeskusten olevan paikkoina 
korkealuokkaisia niin henkilökunnaltaan, puitteiltaan, palveluiltaan, tuotekokonaisuuk-
siltaan kuin ilmapiiriltäänkin. Slovenian voidaan täten todeta tarjoavan wellness-
tuotteita vierailijoilleen. Suontausta & Tynin (2005) mukaanhan wellness-tuote eroaa 
hyvinvointituotteesta juuri edellä mainituilla ominaisuuksilla. Lisäksi he totesivat well-
ness-ajatteluun kuuluvien kokonaisvaltaisuuden ja harmonian tekevän onnistuneesta ja 
toimivasta wellness-tuotteesta melko selkeästi elämyksen (Suontausta & Tyni 2005, 
163). Näin voidaan tehdä johtopäätös, että jos asiakkaan tekemä matka Slovenian kyl-
pylöihin tai terveyslomakeskuksiin on mielestään onnistunut, on elämys täyttynyt.  
 
 
4.2.3  Slovenian viinitiet 
 
Slovenialla on kolme viininviljelyyn erikoistunutta aluetta (kuva 22). Lounais-
Sloveniassa sijaitsee Primorskan viininviljelyalue. Itä- ja Koillis-Slovenian viinit tuottaa 
Podravjen viininviljelyalue ja Luoteis-Sloveniassa viinit valmistaa puolestaan Posavjen 
alue. Näillä alueilla on eroja sekä luonnonoloissa että valmistustavoissa, joten ne ovat 
jakaantuneet 14 pienempään piiriin. Näistä jokainen sisältää ainakin yhden viinitien, 
jonka varrella voi tutustua paikallisten viinikauppiaiden tapoihin sekä paikallisten yksit-
täisten viinitilojen ja alueiden erikoistapoihin. Näillä kuvankauniilla viiniteillä voi poi-
keta myös viinikellareissa maistelemassa paikallisia laatuviinejä tunnelmallisessa ympä-
ristössä. (I Feel Slovenia, Wine roads; Wine-growing regions and districts)   
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KUVA 22 Slovenian viininviljelyalueet (Tom Cannavan’s wine-pages.com 2007) 
 
 
Sloveniassa tuotetaan noin 100 miljoonaa litraa viiniä vuodessa. Maailmanlaajuisesti 
katsoen se on vähäpätöinen määrä, mutta toisaalta kyseisistä viineistä noin 70 % täyttää 
viinien laatu- ja korkealuokkaisuuskriteerit. Slovenian viinit tunnetaankin maailmanlaa-
juisesti laadukkaina ja spesiaaleina viineinä. (I Feel Slovenia. Slovenian wines)          
 
Posavjen viininviljelyaluetta on pidetty menneinä vuosina vähäpätöisempänä kuin kahta 
muuta viininviljelyaluetta ja samalla väitetty sen valmistavan laaduttomampia viinejä. 
Viininvalmistajien vuosien onnistuneet ponnistelut ovat tuoneet ansaittua kunniaa ja 
tunnustusta myös tämän alueen viineille. Kuuluisa cviček viini etunenässä. Se koostuu 
vähintään neljästä eri viinilajikkeesta, joista noin 70 % on punaviinilajeja ja loput noin 
30 % valkoviinilajeja. Cviček viiniä on valmistettu jo parin vuosisadan ajan, mutta sitä 
on pidetty pitkään ala-arvoisena viininä. Siitä löydetyt lääkinnälliset ominaisuudet, vii-
ninvalmistajien laadullinen panostus, lakisääteinen suojelu ja sen juotava maku ovat 
tehneet siitä kuitenkin yhden Slovenian suosituimmista viineistä nykypäivänä.  
Ilmasto on hyvin suotuisa viininviljelyyn Posavjen alueella. Alueen viinit ovat parantu-
neet viimeisien vuosikymmenten aikana saaden tunnustusta ja palkintoja niin kotimai-
sella kuin kansainvälisellä tasollakin, mikä on merkittävää myös sen suhteen, että ai-
emmin siihen on pystynyt vain Slovenian kaksi muuta viininviljelyaluetta. Kroatian 
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läheisyydessä jokien varsilla sijaitseva Bizeljsko-Sremiškon viininviljelypiiri on tunnet-
tu kuohuviineistä ja makeista viineistä. (I Feel Slovenia, The wine-growing region of 
Posavje).   
 
 
 
    
KUVAT 23 ja 24 Posavjen viinituotannosta (I Feel Slovenia, The wine-growing region 
of Posavje) 
 
 
 
Podravjen viininviljelysalue on pinta-alaltaan Slovenian suurin. Alue sijaitsee Pannoni-
an tasangon kupeessa, jolle ominaista on suhteellisen kuivat lämpimät kesät ja kylmät 
talvet. Korkealuokkaisia ja laadukkaita viinejä valmistetaan kuivasta makeaan. Tunnus-
piirteisiä ominaisuuksia viineissä ovat valkoviinien vahvat kukkien ja hedelmien aromit 
sekä virkistävä hapokkuus. Suotuisten sääolojen salliessa useat viininvalmistajat suosi-
vat myöhäistä sadonkorjuuta aina niin sanottuun jääviinisatoon (Kuva 25) asti. Silloin 
valmistetut suhteellisen pienet erät makeita viinejä ovat puolestaan erittäin arvokkaita.  
 
Podravjen alue jakaantuu kahteen pienempään viininviljelypiiriin. Štajerska on toinen 
niistä. Se on suurin yksittäinen viininviljelypiiri Sloveniassa. Tällä alueella viinitarhat 
sijaitsevat 250–400 metrin korkeudessa. Jotkut sen alueesta kuuluvat maailman par-
haimpiin viininviljelyalueisiin maailmassa. Sen pehmeä maaperä, merkeli, on suotuisa 
viinin viljelykseen. Löytyypä maailman vanhin edelleen kasvava viiniköynnöskin tältä 
alueelta, Mariborista (I Feel SLovenia, Wine-growing region of Podravje).  
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KUVA 25 Jääviini (Tom Cannavan’s wine-pages.com 2007) 
 
 
 
 
 
    
KUVAT 26 ja 27 Podravjen viinituotannosta (I Feel SLovenia, Wine-growing region of 
Podravje) 
 
 
Primorskan viininviljelyalue Luoteis-Sloveniassa on ainoa, joka on Välimeren ilmaston 
vaikutuksen alainen. Se tuokin alueen viineihin merkittävän säväyksen. Tällä alueella 
on kasvatettu niin puna- kuin valkoviinilajikkeita jo vuosisatoja. Jotkut ovat jopa alku-
peräisiä. Useat viininvalmistajat Primorskan alueella ovat maailmankuuluja. Pienin Slo-
venian viininviljelypiireistä sijaitsee tällä alueella. Sitä pidetään pienuudestaan huoli-
matta Slovenian viinispesiaalina. Se sijaitsee karstimaalla, jonka tyypillinen punainen 
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maaperä eli terra rossa luo viinille kuivan, vahvan ja täynnä aromeja olevan maun. Mui-
hin viineihin verrattuna se sisältää erityisen paljon maitohappoa ja muutenkin sillä on 
tutkitusti useita terveydellisiä vaikutuksia. (I Feel Slovenia, Wine-growing region of 
Primorska).       
 
 
  
 KUVAT 28 ja 29 Primorskan viinintuotannosta (I Feel Slovenia, Wine-growing region 
of Primorska)    
 
 
Matkailijalla on mahdollisuus majoittua viinitarhojen laidalla sijaitsevissa mökeissä. 
Perinteisesti ne on tarkoitettu vain alueen asukkaille, jotka tulevat viettämään sinne 
hauskaa kavereiden kanssa tai rentoutumaan. Nykyään kuitenkin jotkut näistä mökeistä 
on vuokrattavissa. Näin lomalaisilla on mahdollisuus rentoutumisen ohessa tutustua 
paikalliseen viinitarhailuun ja aistia sen monimuotoisuus nauttien samalla paikallisesta 
ruoasta ja näköaloista. Mökkien läheisyydessä on usein myös viinikellari, johon talon 
isäntä voi kutsua matkailijan tutustumaan ja maistelemaan viinejään, erityisesti Pyhän 
Martin päivänä tunnelma on parhaimmillaan. Kyseistä päivää vietetään marraskuun 
puolenvälin tienoilla syksyn sadonkorjuun kunniaksi ja talveen valmistautumisen joh-
dosta. Tällöin ympäri Sloveniaa juhlitaan perinteisin menoin hyvällä paikallisella ruoal-
la ja juomalla, musiikilla, tanssilla ja tietysti viineillä. (I Feel Slovenia. Wineyard cot-
tages; The Feasts of St Martin).      
 
 
4.2.4 Slovenian viinitiet elämyksenä 
 
Emme löytäneet suoraa tietoa, miten määritellään viinimatkailu elämyksenä. Täten tässä 
opinnäytetyössä olemme yhdistäneet viinimatkailun ja elämyskolmion määritelmän. 
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Mielestämme näiden teorioiden yhdistämisellä saadaan melko kattavasti tutkittua viini-
matkailua elämyksenä.  
 
Hall & Sharples (2008, 5), Hall (1996) mukaan viinimatkailu määriteltiin vierailulla 
viinitarhalla, viinifestivaalilla, viiniesityksessä tai viinitilalla, joissa matkailijan päämo-
tiiveina on viininmaistiaiset ja alueiden nähtävyyksien kokeminen. Tähän teoriaan kun 
yhdistetään Tarssasen (2006) elämyskolmiomallin elämyksen elementit, niin saadaan 
melko kattava käsitys Slovenian viiniteiden elämyksellisyydestä. 
 
Slovenian viinialueet ovat varmasti ainoat paikat maailmassa, joista saa sitä oikeaa al-
kuperäistä slovenialaista viiniä. Vaikka viintä viedäänkin ulkomaille, niin paikan päällä 
se maistuu aivan erilaiselta ja erityiseltä. Eli täysin samaa viintä ei varmasti saa mistään 
muualta kuin paikan päältä viinitarhoilta. Näin toteutuu yksilöllisyys.  
 
Asuminen viininviljelijän mökissä, vierailut hänen viinikellarissa ja elämä viininviljely-
alueella luovat matkailijalle kuvan aidosta paikallisesta elämäntavasta ja kulttuurista. 
Tätä aitous yksinkertaisimmillaan on.  
 
Elämyksen elementeistä tarinaa ei varsinaisesti löydy, muuten kuin historian valossa. 
Mutta matkailijalla on varmasti mahdollisuus kuulla kaikenlaisia kertomuksia alueesta 
ja viinintuotannosta itse viiniviljelijöiltä ja heidän tuttaviltaan istuessaan paikallisessa 
kahvilassa tai juhlapöydässä hyvän juoman ja ruoan kera.  
 
Istut vihreällä nurmikolla viinitien kupeessa yhdessä ystäviesi kanssa. Teillä on eväskori 
täynnä paikallisia viinejä ja ruokaa. Viereisellä lavalla bändi soittaa tyypillistä balkani-
laista musiikkia ja ihmiset laulavat mukana.  
Tämä pieni tarina kuvaa Slovenian tunnelmaa. Aistit ovat virittäytyneet äärimmilleen 
kun nauttii paikallisten elämäntavasta. Moniaistisuuden voidaan siis toteutuvan. 
 
Tuotteen kontrasti eli erilaisuus tulee varmasti esille matkailijalle, joka ei ole tottunut 
viinimatkailija. Kokeneet viinimatkailijat, jotka ovat kolunneet isompia viinitiloja ja – 
tarhoja Euroopassa, voivat kokea Slovenian vastaavat hiukan pieniksi ja vaatimatto-
mimmiksi. Tämä on tietysti täysin normaalia, kun vertaa isojen maiden kuten Ranskan, 
Italian ja Espanjan pinta-aloja ja viinintuotantoresursseja piskuiseen Sloveniaan. 
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Vuorovaikutus toteutuu varmasti, mikäli matkailija on oma-aloitteinen. Slovenialaiset 
ovat hyvin ystävällistä kansaa ja vieraanvaraisia turisteille. Viinimatkat ovat yleensä 
järjestettyjä ryhmämatkoja, joten tällöin oppaalla on tärkeä rooli.  
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4.3 Slovenian Alppialue 
 
Slovenian Alpeilla on paljon tarjottavana luonto- ja extreme-matkailua harrastaville tai 
sitä haluaville. Alpit sijaitsevat Slovenian luoteiskulmassa Italian ja Itävallan naapuris-
sa. Kaikista kätevin matkustustapa Suomesta Alpeille on lentää Slovenian pääkaupun-
kiin Ljubljanaan, vuokrata auto lentokentältä ja lähteä ajamaan kohti määränpäätä.  
 
Slovenia on kuin tehty ulkoilmaharrastuksiin. Maa on siunattu erilaisilla vuorenhuipuil-
la, värikkäillä järvillä ja joilla, jotka johdattavat matkailijat henkeäsalpaaviin hetkiin eri 
harrastuksien parissa. Kaikista suosituimmat muodot ovat kävely, patikoiminen, pyöräi-
ly ja laskettelu, mutta tarjolla on myös esimerkiksi koskenlaskua, veneilyä, ratsastusta 
sekä luolaharrastusta.  
 
 
KUVA 30 Melontaa Soca-joella (Kuva: Merita Mäkinen 2013) 
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4.3.1 Upeimmat matkustuskohteet Slovenian Alppien alueella  
 
 
KUVA 31 Bled-järvi (Kuva: Elina Ruha 2013) 
 
Alpeille suunnatessa reitti kannattaa aloittaa Bledistä, joka on yksi sykähdyttävimmistä 
kohteista. Bledin kuuluisimpia nähtävyyksiä on sen keskellä sijaitseva turkoosi järvi, 
jossa on myös maan ainoa saari. Saari on paikallinen ylpeydenaihe ja siellä sijaitsee 
vanha kirkko. Erityisesti luonto on hyvä syy matkustaa Blediin. (Bousfield & Stewart 
2012, 108—109) 
 
Toisena kohteena on Lake Bohinj, jonka vesi/vuori -kontrasti näyttää Slovenian par-
haimpia puolia. Tämä alue antaa upeat puitteet uimiseen, melomiseen ja sieltä alkavat 
monet lukuisista vaellusreiteistä. (Bousfield & Stewart 2012, 114—115) 
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KUVA 32 Bohinj (Kuva: Antton Kekki 2012) 
 
Kranjska Gora sijaitsee Sava Dolinka-laaksossa ja on kuuluisin laskettelukohde Slo-
veniassa. 1930-luvulta lähtien se on ollut Slovenian tärkein talviurheilukohde.  Kesällä 
Kranjska Gorasta löytyy monenlaisia vaellusreittejä. Toinen suosittu kohde alueella on 
Planica. Se on tunnettu mäkihyppykisoistaan. Näiden kohteiden lisäksi Alppien alueelta 
löytyy toinen toistaan suloisempia kyliä ja vuonoja. Aikaa kannattaa varata tälle reissul-
le, sillä maisemat eivät lopu kesken (Bousfield & Stewart 2012, 116). 
 
 
 
KUVA 33 Kranjska Goran maisemaa kesällä (Go Gorenjska! 2013) 
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KUVA 34 Kranjska Goran alppihiihdon maailman cup (Kuva: Antton Kekki 2012) 
 
 
 
KUVA 35 Planican lentomäki (Kuva: Antton Kekki 2012) 
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KUVA 36 Slovenian Alppimaisemaa (Kuva: Merita Mäkinen 2013) 
 
 
4.3.2 Slovenian parhaimmat vaellusreitit 
 
The Slovenian Mountain Trail on 500 km pitkä vaellusreitti Mariborista Ankaraniin. 
Reitti avattiin 1953 ja oli ensimmäinen kansainvälinen reitti Euroopassa. 470 km pitkä 
Sub-Alpine Trail kattaa Slovenian vuoriston Cerknosta Posavjeen. Kyseinen reitti ei ole 
vaativimmasta päästä, minkä vuoksi se sopii kaikentasoisille vaeltajille. (Baker ym. 
2013, 24)  
 
Slovenia on liittynyt yhdessä Itävallan, Saksan, Liechtensteinin, Sveitsin, Italian, Rans-
kan ja Monacon kanssa kehittämään Via Alpina -järjestelmää, jossa viisi pitkää vaellus-
reittiä kulkee koko Alppien läpi Triestestä Monacoon. Kaksi näistä reiteistä kulkee Slo-
venian läpi. (Baker ym. 2013, 24)  
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KUVA 37 Vaellusreitin varrelta (Kuva: Merita Mäkinen) 
 
 
4.3.3 Slovenian Alpeilla riittää tekemistä 
 
Tässä luvussa esittelemme hieman tarkemmin, mitä erilaisia aktiviteetteja Slovenian 
Alpeilla on tarjottavana kauniissa luontomaisemissa. Jokainen matkailija voi valita eri-
näisistä vaihtoehdoista itselleen sopivimman. Aktiviteetteja on laidasta laitaan aina ext-
remelajien pariin.  
 
Pyöräily on suosittua ympäri Sloveniaa ja maa on monipuolinen pyöräilykohde. Slove-
nia on listannut kotisivuillaan 14 aluetta, joista matkailijan on helppo valita oma suosik-
kinsa. Extremeä pyöräilyynsä kaipaavat voivat valita vuoripyöräilyä Alpeilla. Tähän 
sopivimpia paikkoja ovat Bovec, Lake Bohinj ja Kranjska Gora. Reitit löytyvät helpoi-
ten turisti-infosta ostettavista vuoripyöräilykirjoista. Esimerkiksi Lake Bohinjin ympä-
riltä löytyy 15 eri reittiä vaativuustason mukaan. (Baker ym. 2013, 26)  
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Kallio- ja jääkiipeilyä harrastaville Mt Triglav (kuvat 39 & 40) tarjoaa parhaimmat puit-
teet. Mt Triglav sijaitsee Triglavin kansallispuistossa Alpeilla. Kiipeilyreitit vaihtelevat 
helpoista vaativiin ja tarjoavat mahtavat kiipeilymaisemat. Vuorikiipeilyä harrastaville 
löytyy erilaisia ohjekirjoja ja reittikarttoja. (Baker ym. 2013, 28)  
 
 
       
KUVAT 38 ja 39 Triglavin vuorimaisemaa (Kuvat: Marko Juretič 2012)  
 
 
 
Varjoliitoa voi harrastaa Gorenjskajassa Lake Bohinjin ympärillä. Bovecissa on mah-
dollista tehdä tandemhyppy Kanin huipulta ja laskeutua 2000m Bovec-laaksoon. The 
Tourist Information Centre Ljubljanassa järjestää kuumailmapallolentoja Slovenian 
sisällä. (Baker ym. 2013, 28)  
 
 
Soca-joki on vesiurheilijoiden paratiisi. Turkoosin värinen joki houkuttelee niin melojia 
kuin koskenlaskijoita. Bovecista löytyy useita vesiurheiluun erikoistuneita matkatoimis-
toja, jotka järjestävät ryhmämatkoja, yksityistunteja tai vuokraavat pelkkiä vesiurhei-
luun tarkoitettuja välineitä. (Baker ym. 2013, 28—29)  
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KUVA 40 Soca-joki (Kuva: Vena Slabý 2012) 
 
 
 
4.4 Ljubljanan alue 
 
Slovenian pääkaupunki Ljubljana kuuluu Euroopan pienimpiin pääkaupunkeihin, minkä 
vuoksi kaupunki tulee tutuksi lyhyessäkin ajassa. Välimatkat ovat olemattomia ja paras 
keino päästä kaupungin sykkeeseen mukaan on liikkuen jalkaisin, minkä tekijätkin 
huomasivat henkilökohtaisesti. 
 
Kaikista suosituin matkustuskohde Ljubljanassa on sen vanhakaupunki, josta löytyy 
historiallisia kirkkoja ja upeita vanhoja keskustarakennuksia Ljubljanica-joen varrella. 
Ljubljanan linna kukkulan laella (kuva 41) antaa kokonaiskuvan pääkaupungista ja nä-
kymät ovat upeita. (Bousfield & Stewart 2012, 43—47) 
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KUVA 41 Ljubljanan arkkitehtuuria ja linna taustalla (Kuva: Vena Slabý 2012) 
 
 
Ljubljanan new town, eli uudempi kaupunginosa koostuu erilaisista kaupoista, kunnan-
taloista ja kulttuurirakennuksista (Bousfield & Stewart 2012, 46—47). Vanhan ja uu-
denkaupunginosan välimatka on erittäin pieni, kävellen siihen kuluu aikaa vain noin 10 
minuuttia. 
 
 
4.4.1 Ljubljanan kuuluisimpia nähtävyyksiä 
 
Kolmoissilta joka on kolmesta toisiaan lähellä olevista silloista koostuva valokuvauksel-
linen nähtävyys aivan Ljubljanan ydinkeskustassa. (Bousfield & Stewart 2012, 48—49) 
 
Pyhän Nikolauksen katedraali, joka on myös ainoa katedraali Ljubljanassa. Tänä sijait-
see aivan kolmoissillan läheisyydessä. (Bousfield & Stewart 2012, 50) 
 
Ljubljanan linna on keskiaikainen linna, joka rakennettiin 1200-luvulla sotilaalliseksi 
tukikohdaksi. (Bousfield & Stewart 2012, 52—53) 
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Kansallismuseo sopii eritoten taiteen ystäville. Museosta löytyy parhaimpien slovenia-
laisten taiteilijoiden töitä. (Bousfield & Stewart 2012, 60) 
 
Tivoli-puisto sijaitsee kaupungin laidalla ja on erittäin suosittu julkinen puisto, jonne 
mennään nauttimaan ystävien seurasta. (Bousfield & Stewart 2012, 74) 
 
 
 
 
 
KUVAT 42 ja 43 Ljubljana (Kuvat: Antton Kekki 2012) 
 
 
KUVAT 44 ja 45 Ljubljana (Kuvat: Standa Bradáč 2012) 
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4.4.2 Tapahtumia Ljubljanassa 
 
Ljubljanassa on paljon erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Internetistä löytyy kattava 
kalenteri kaikista tapahtumista pääkaupungissa. Seuraavana kooste erilaisista tapahtu-
mista Ljubljanassa. 
 
Toukokuussa järjestetään ympäri kaupunkia erilaisten konserttien viikko, joka tarjoaa 
parhaan mahdollisuuden kokea ja nauttia Slovenian kansan- ja perinnemusiikista. Viral-
linen nimi viikolle on Druga Godba Ljubljana. (Levitt 2008, 10—11) 
 
Ana Desetnica Street Theatre-festivaali, värikäs kokoelma taikuuden ja musiikin per-
formansseja vanhassakaupungissa kesäkuussa. (Levitt 2008, 10—11) 
 
Kesäkuun loppupuolella järjestetään jokavuotiset Ljubljana jazz-festivaalit, jossa kol-
men päivän jazzin ja urbaanin musiikin juhlaan sisältyy maailmankuulujen muusikoiden 
esityksiä. (Levitt 2008, 10—11) 
 
Ljubljanassa järjestetään kesä-syyskuussa paljon erilaisia kesäfestivaaleja, joissa on 
tarjolla kansainvälistä musiikkia sekä teatteri- ja tanssiesityksiä. (Levitt 2008, 10—11) 
 
Kansainvälinen graafisten taiteiden biennaali pidetään parittomina vuosina syys- loka-
kuussa Kansainvälisten graafisten taiteiden keskuksessa. (Levitt 2008, 10—11) 
 
 Lokakuussa järjestetään City of Women, taiteen ja kulttuurin kansainvälinen festivaali, 
jossa painopiste on nykyajan taiteella. (Levitt 2008, 10—11) 
 
Joulukonsertteja pidetään kirkoissa ympäri Ljubljanaa koko joulukuun, ja konsertit voi-
vat olla erittäin koskettavia. Myös uudenvuodenjuhlat kaupungissa ovat kokemisen ar-
voisia. (Levitt 2008, 10—11) 
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KUVA 46 Katukoripallokisat ydinkeskustassa 2013 (Kuva: Merita Mäkinen) 
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5 TUTKIMUKSEN PURKU 
 
Laadimme tutkimuksen koskien suomalaisten tietoutta Sloveniasta (Liite 1.). Halusim-
me tutkia, kuinka moni suomalainen tietää, missä Slovenia sijaitsee sekä muuta yleistie-
toa. Tutkimus toteutettiin loka-marraskuussa 2013. Kyseessä on kvantitatiivinen eli 
määrällinen tutkimus. Tutkimuskyselyyn vastasi sattumanvaraisesti yhteensä 58 henki-
löä. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma on seuraava: 
 
 
 
 
KAAVIO 1. 
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KAAVIO 2. 
 
Kyselyyn vastanneista 72 % ei tiennyt, missä Slovenia tarkalleen sijaitsee. 
 
 
 
KAAVIO 3.  
 
Pääkaupungin tiesi 36 % vastanneista.  
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KAAVIO 4.  
 
Kysymykseen, kuuluuko Slovenia Euroopan Unioniin, osasi vastata oikein 59 %. 
 
 
 
KAAVIO 5. 
 
71 % vastanneista ei tiennyt, että Slovenialla on merenrantaviivaa.  
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Onko Slovenialla merenrantaviivaa? 
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Kyselylomakkeessa kysyimme myös mitä muuta tiedät Sloveniasta. Tähän kohtaan 
saimme seuraavanlaisia vastauksia: 
 
Hyviä urheilijoita 
 
Turistiystävällinen maa 
 
Jääkiekkomaajoukkue 
 
Laskettelumahdollisuus 
 
Melontapaikat, Triglavin kansallispuisto sekä merenrantakaupunki Portoroz 
 
 
Muuta tietoa sisältänyt kohta jäi kuitenkin suurimmalta osalta vastanneista tyhjäksi.  
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6 POHDINTA 
 
Lähdimme työstämään tätä opinnäytetyötä molempien tekijöiden erittäin suuresta mie-
lenkiinnosta Sloveniaa kohtaan. Ympäri Sloveniaa matkustellessamme olimme erittäin 
yllättyneitä maan matkailupotentiaalista ja sen matkailullisesta tarjonnasta. Suomeen 
tullessamme olimme kuitenkin erittäin pettyneitä suomalaisten tietämättömyyteen Slo-
veniasta. Työssämme halusimme selvittää, pitikö meidän huomiomme paikkansa. Kyse-
lytulokset osoittivat käsityksemme oikeaksi. 
 
Tutkimuskysely osoitti, että vain harva tietää, missä Slovenia sijaitsee. Miten he siis 
voisivat tietää maan matkailupotentiaalia tai sen tarjoamia mahdollisuuksia. Kyselytu-
lokset saimme kätevästi koottua Tixel-apuohjelmalla. Tutkimustuloksessa oli huomioi-
tavaa, että 65 % vastanneista oli iältään alle 26-vuotiaita ja silti tutkimustulos oli niinkin 
heikko. Tämä osoittaa sen, että oikeanlaista markkinointia ja Slovenia -tietoutta jaka-
malla tulevaisuuden kohderyhmälle voitaisiin matkustajamäärää lisätä huomattavasti.  
Tätä tutkimustulosta voidaan hyödyntää tulevaisuudessa.  
 
Tutkimuskyselyn teimme tarkoituksella lyhyesti ja ytimekkäästi, jotta ydinsanoma tulee 
selkeästi esille. Tulevaisuudessa kyselyä voisi kehitellä syvemmäksi kohdistetun aiheen 
mukaan. Tutkimustulos herätti tekijöissä haaveen, että Sloveniaa pystyttäisiin tuomaan 
enemmän esille ja täten mahdolliseksi kilpakumppaniksi lähimaittensa suosittujen turis-
tikohteiden rinnalle.  
 
Käytimme työssämme paljon erilaisia teorioita, jotta saimme mahdollisimman laajan 
pohjan aluejaon esittelylle. Mielestämme Slovenian jako neljään osaan oli hyvä päätös, 
sillä maan kullakin alueella on niin voimakkaat erityispiirteet matkailullisesta näkökul-
masta. Kaupunki- ja viinimatkailusta olisimme toivoneet löytävämme enemmän ja tar-
kempaa teoriaa. Olimme yllättyneitä siitä, miten näiden matkailumuotojen teoriaosuudet 
ovat jääneet niin suppeiksi.  
 
Opinnäytetyön kirjoitusvaihe tuntui ajoittain vaikealta. Vauhtiin päästessä työ edistyi 
hyvin, mutta töiden ja muiden kiireiden takia työntekoon tuli pitempi aikaisempia kat-
koksia, joiden vuoksi kirjoitusmotivaatio heikentyi. Opinnäytetyössä mukavinta oli uu-
sien matkailuvalttien löytäminen jo ennestään tutusta maasta. Alkuperäisessä aikatau-
lussa emme harmiksemme pysyneet, vaan se viivästyi muutamilla kuukausilla.  
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Lopputulokseen olemme ihan tyytyväisiä. Olemme koonneet jämäkän paketin Sloveni-
an tarjonnasta, jota voi tulevaisuudessa hyödyntää muissa opinnäytetöissä tai jopa 
isommissa Slovenian markkinointiprosesseissa. Enemmän olisimme voineet saada irti 
tästä opinnäytetyöstä, jos olisimme tehneet sen yhteistyössä jonkin suomalaisen matka-
toimiston kanssa. Valitettavasti tekijöiden tämän hetkinen elämäntilanne ei antanut niin 
paljon myöten, että olisimme siihen pystyneet. 
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 LIITTEET 
 
 
 
Liite 1. Tutkimuskysely     1 (2) 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Matkailun koulutusohjelma 
Opinnäytetyön kysely 
 
 
 
Olemme kaksi matkailua opiskelevaa nuorta Tampereen ammattikorkeakoulusta. 
Teemme tänä syksynä/talvena opinnäytetyötämme. Aiheemme liittyy Sloveniaan ja 
toivoisimme jos voisitte vastata tähän kyselyyn mahdollisimman rehellisesti. Tällä tar-
koitamme sitä, että mikäli ET tiedä vastausta johonkin kysymykseen niin ÄLÄ kysy 
apua kaverilta tai katso Googlesta, vaan jätä tässä tapauksessa vastaamatta kyseiseen 
kysymykseen. KIITOS! Kysely tehdään nimettömänä. 
 
 
1. Sijoita Slovenia kartalle 
 
http://www.europe-map.org/outline-map.htm 
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2. Mikä on Slovenian pääkaupunki?   2 (2) 
 
 
 
 
3. Kuuluuko Slovenia Euroopan Unioniin? 
 
 
 
 
4. Onko Slovenialla merenrantaviivaa? 
 
 
 
 
5. Mitä muuta tiedät Sloveniasta? (vapaa sana)  
 
 
 
 
 
 
 
Ikäni: 
 
Alle 15 vuotta     
 
15-25 vuotta         
 
26-36 vuotta        
    
36-46 vuotta    
      
Yli 46 vuotta    
